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Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми кредитного 
модуля «Операційні системи-1» та призначені для якісної організації 
самостійної роботи студентів при вивченні кредитного модуля, підвищення 
свідомості студентів у навчанні і поліпшення результатів навчання. 
 
1 МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Відповідно до робочого навчального плану кредитний модуль 
«Операційні системи-1» викладається студентам другого року навчання у 
першому семестрі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 
підготовки 6.050103 Програмна інженерія, програми професійного 
спрямування «Програмне забезпечення систем», «Інженерія програмного 
забезпечення». 
Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 
загальнонаукові: 
- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 
технологій; уміння працювати в  Internet, КЗН.03; 
загально – професійні: 
- розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів 
(КЗП.06); 
- використовувати можливості апаратного забезпечення, КЗП.18; 
- використовувати можливості операційних систем, офісних, КЗП.19; 
- використовувати можливості мережевих програмних систем, КЗП.20; 
-  забезпечувати захищеність програм і  даних від несанкціонованих дій, 
КЗП.21); 
спеціалізовано – професійні:  
- використовувати інтернет – ресурси для рішення експериментальних і 
практичних завдань у галузі професійної діяльності, КСП.05. 
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 
засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 
навчання: 
знання: 
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- принципів побудови операційної системи, структури, складових та їх 
функцій, 
- еволюції операційних систем (у тому числі і мережевих), розподілених 
операційних систем, 
- механізмів управління оперативною пам’яттю,  
- алгоритмі та мови програмування для взаємодії з операційною 
системою. 
уміння: 
- орієнтуватись у схемах алгоритмів, програм, даних і систем 
(КЗН.04.ЗР.О.04), 
- бути здатним до програмної реалізації алгоритмів розв’язання задач, 
розроблення системного та прикладного програмного забезпечення 
інформаційних систем і технологій  (КЗП.01.ПР.Р.01), 
- уміти застосовувати мови програмування, мови опису інформаційних 
ресурсів, мови специфікацій, інструментальні засоби під час 
проектування та створення  (КІ.04.ПР.Р.01). 
досвід: 
- розуміння особливостей сучасних операційних систем; 
- застосування мови програмування для взаємодії з операційною системою, 
- застосовування набутих  знання в професійній діяльності під час 
розробки, налагодження та експлуатації ІС та технологій. 
Навчальною програмою курсу передбачено проведення лабораторних 
робіт.  Основні завдання циклу лабораторних занять полягають у опануванні 
мови асемблер для розроблення програм, які дозволяють зрозуміти особливості 
роботи з операційною системою. 
Матеріал кредитного модуля базується на дисциплінах „Основи 
програмування”, „Алгоритми та структури даних” та формує базові знання для 
вивчення таких дисциплін: «Моделювання та аналіз програмного 
забезпечення», «Організація комп’ютерних мереж», «Компонентне 
програмування», які викладаються в наступних семестрах. Компетенції, 
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отримані студентами в процесі вивчення цієї дисципліни, використовуються  
ними при виконанні дипломної роботи. 
 
2. СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних 
занять здійснюється відповідно до робочих планів за напрямом підготовки 
6.050103 Програмна інженерія, програми професійного спрямування 
«Програмне забезпечення систем», «Інженерія програмного забезпечення». 
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Денна 
Всього 7 210 72 - 36 102  
1 3 90 36 - 18 36 залік 
2 4 120 36 - 18 66 іспит 
Заочна 
1 3 90 5  3 82 залік 
2 4 120 5  3 112 іспит 
 
3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
 
Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
1 Лекція 1. Основні визначення та поняття 
Визначення операційної системи (ОС). Місце ОС у 
програмному забезпеченні комп’ютера, 
комп’ютерних систем та мережах. Призначення, 
основні функції ОС. Історія розвитку операційних 
систем (однопрограмні, мультипрограмні, 
багатокористувацькі,  мережні). Режими роботи 
(пакетні, інтерактивні, системи розподілу часу, 
системи реального часу). Класифікація ОС. 
Функціональні компоненти ОС. 
Самостійна робота. Розподіл та використання 
2 
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Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
ресурсів в ОС. 
Література  [2, 15] 
2 Лекція 2. Архітектура операційної системи 
Базові поняття архітектури ОС. Підходи до 
реалізації архітектури ОС. Ядро і допоміжні модулі 
ОС. Ядро в привілейованому режимі та в режимі 
користувача. Обмін між додатками при 
використанні ядра в привілейованому режимі. 
Інтерфейс прикладного програмування (API). 
Реалізація архітектури операційних систем. 
Багатошарова структура ОС. Мікроядерна 
архітектура ОС. Монолітні ОС. Розподіл та 
використання ресурсів в ОС. 
Лабораторна робота 1 
Командна оболонка Windows XP. Робота з 
каталогами та файлами.  
Самостійна робота. Утиліти MS DOS  
Література  [14] 
2 
3 Лекція 3. Система переривань 
Засоби апаратної підтримки мультипрограмування. 
Механізм переривань - основний засіб керування в 
ОС. Програмні переривання. Системи захисту 
пам’яті. Системи команд та стан процесора. 
Поняття переривання. Основні функції системи 
переривань.  
Самостійна робота. Захист пам’яті  
Література для СР [2] 
2 
4 Лекція 4. Управління пріоритетами запитів 
переривань 
Управління пріоритетами запитів переривань. 
Методи програмно керованого пріоритету (поріг та 
маска). Приклади поширених ОС: MS DOS, 
Windows 9.x / Me / NT / XP /2000. Завантаження ОС 
на прикладі MS DOS, Windows ХР. 
Лабораторна робота 2 
Внутрішнє представлення цілочисельних даних в 
IBM PC  
Самостійна робота. Виключні ситуації 
Література [2] 
2 
5 Лекція 5. Робота з дисками, каталогами 
Команди для роботи з каталогами. Основні поняття 
і можливості однокористувацької однопрограмної 
2 
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Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
операційної системи MS DOS. Керування файловим  
господарством.  Керування пам'яттю.  Організація 
запуску програм.  Робота з пристроями 
введення/виведення.  Командна мова. Зміна 
поточного диску. Перегляд вмісту каталогів. 
Створення нового каталогу. Зміна поточного 
каталогу. Перейменування і переміщення каталогів. 
Видалення каталогів. Перегляд структури каталогів 
диска. Форматування дисків. Відображення мітки і 
серійного номера диска. 
Самостійна робота. Задання мітки диска. 
Література [14] 
6 Лекція 6. Робота з файлами 
Команди для роботи з файлами. Копіювання файлів. 
Виведення на екран вмісту файлу. Копіювання 
файлів і структур каталогів. Перейменування 
файлів. Виведення та зміна файлових атрибутів. 
Видалення файлів. Порівняння файлів. 
Переміщення файлів. 
Лабораторна робота 3 
Технологія роботи з системними засобами при 
створенні програм 
Самостійна робота. Перенаправлення введення-
виведення 
Література [14] 
2 
7 Лекція 7. Регістри процесора 
Регістри загального призначення. Сегментні 
регістри. Регістри  індексів. Регістри вказівників. 
Регістри стану і управління. 
Самостійна робота. Приклади роботи програм з 
подвійними числами 
Література [1] 
2 
8 Лекція 8. Асемблери. Алгоритми роботи 
транслятора та компілятора 
Асемблери. Призначення. Основні поняття у мові 
програмування Асемблер: команда, псевдокоманда, 
макрокоманда. Узагальнений формат команд. 
Основні функції транслятора з мови Асемблер. 
Одно- і дво прохідні асемблери. Типовий алгоритм 
роботи транслятора з мови Асемблер. Організація 
таблиць асемблерів і побудова  машинної  команди  
за  ними. Налагоджувачі. Призначення. 
2 
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Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
Компонувальники. Засоби представлення об'єктних 
програм. Об'єднання програм підготовлених 
програм у єдиний виконуваний модуль.  
Лабораторна робота 4 
Організація програм *.ЕХЕ та *.СОМ 
Самостійна робота. Приклади  роботи  програм з 
арифметичними операціями з перевіркою роботи у 
Turbodebager 
Література [1] 
9 Лекція 9. Типи даних 
Подання даних у комп’ютерах. Двійкова, восьмирічна, 
десяткова, шістнадцятирічна системи счислення,  
переведення з однієї системи у іншу. 
Формат представлення базових даних (байт, слово, 
подвійне слово). Основні типи даних процесора 
(числовий діапазон беззнакових чисел, від’ємні 
числа, додатковий код, двійкові цілі числа зі 
знаком, цілі числа без знака, числа двійково-
десяткової системи счислення, числа з плаваючою 
комою). Приклади представлення. 
Кодування інформації в комп’ютері (стандарт 
ANSI, Unicode,). Загальні операції над числами, які 
виконує процесор ПЕОМ.  
Самостійна робота. Розширені ANSI-коди. 
Література [1] 
2 
10 Лекція10. Засоби адресації до даних 
Регістрова адресація. Безпосередня адресація. 
Непряма адресація. Адресація по базі із зсувом. 
Лабораторна робота 5 
Команди пересилання даних.  
Самостійна робота. Приклади роботи з різними 
видами адресації 
Література [8] 
2 
11 Лекція 11. Команди пересилання даних та обміну 
даними 
Типи команд. Команда переміщення даних (MOV-
переслати). Команда обміну даними (ХСНG). 
Команда  завантаження виконавчої адреси (LEA). 
Команда завантаження вказівна стеку  з  
використанням регістрів DS або ES (LDS і LES). 
Побайтове пересилання зі стеком.  ( LASH і SAHF - 
завантажити /зчитати регістр AH в/з стека.  PUSH і 
2 
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Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
POP - записати /зчитати регістр в/з стека.   PUSHF і 
POPF - переслати регістр прапорів RF  
Самостійна робота. Приклади роботи команд 
Література [8] 
12 Лекція 12. Арифметичні операції 
Команди складання: команда ADD, команда з 
використанням переносу при складанні 32-
розрядних чисел ADC, збільшення значення 
операнда на 1 - INC. Команди віднімання SUB, SBB 
(віднімання з займанням прапорця переносу), DEC 
(зменшення значення операнда на 1). Команда 
множення двох цілих двійкових чисел без 
урахування знаку MUL. Команда множення двох 
цілих двійкових чисел з урахуванням знаку IMUL, 
особливості роботи. Команда беззнакового ділення 
DIV. Команда знакового цілочисельного ділення 
ІDIV, особливості роботи.   
Лабораторна робота 6 
Арифметичні команди. Обчислення цілочисельних 
арифметичних виразів з використанням команд 
MUL, IMUL, DIV, IDIV, ADD, ADC, INC, SUB, 
SBB, DEC, NEG, CBW, CWD 
Самостійна робота.  Приклади фрагментів 
програм.  
Література [8] 
2 
13 Лекція 13.  Команди передачі управління  
Безумовний перехід JMP. Команди умовного 
переходу зручно застосовувати для перевірки 
різних умов (JA, JAE, JB, JBE, JC, JE ,JZ, JG, JGE, 
JL, JLE, JNA, JNAE, JNB, JNBE, JNC, JNE, JNG, 
JNGE, JNL, JNLE, JNO, JNP, JNS, JNZ, JO, JP, JPE, 
JPO, JS, JZ).  
Самостійна робота.  Приклади фрагментів 
програм 
Література [8] 
2 
14 Лекція 14.  Організація циклів 
Управління циклом по СХ - LOOP. Використання 
оператора loop для роботи з масивами. Робота з 
одновимірним масивом. Робота з двовимірним 
масивом.  
Лабораторна робота 7 
Організація умовних переходів 
2 
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Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
Самостійна робота.  Приклади фрагментів 
програм 
Література [8] 
15 Лекція 15.  Команди для роботи з рядковими 
даними 
Робота з рядковими даними.  Пересилання рядків - 
MOVS. Завантаження рядків -  LODS. Запис  рядків 
у пам’ять - STOS. порівняння рядків.  Порівняння 
рядків -  CMPS. Сканування рядка - SCAS. 
Використання префікса повторення REP. 
Самостійна робота. Приклади роботи програм з 
рядковими даними 
Література для СР  [8] 
2 
16 Лекція 16. Макрозасоби  мови Асемблер 
Основні поняття: макровизначення, 
макрогенератор, макророзширення, макропроцесор. 
Складові макрозасобів. Породження міток і умовна 
макрогенерація.  Варіанти розташування 
макровизначення. Організація циклу у 
макровизначенні. Вкладені макроси. Блоки 
повторень. Макрооператори 
Лабораторна робота 8 
Макрозасоби та процедури мови Асемблер 
Самостійна робота. Приклади макросів 
Література [8] 
2 
17 Лекція 17. Модульне програмування  мови 
Асемблер 
Структурування програм і даних. Глобальні 
(EXTRN) і локальні (PUBLIC) змінні. Використання 
процедур. Виклик процедур (CALL) і передача 
параметрів у підпрограми. Стек і робота з ним.  .  
Створення процедур функцій на мові Асемблер. 
Самостійна робота. Приклад організації роботи з 
підпрограмами 
Література [8]  
2 
18 Лекція 18. Мішане програмування 
Зв'язок мови Асемблер з мовами високого  рівня. 
Синтаксис директива PROC.  Особливості передачі 
і повернення даних з мови Паскаль у Ассемблер.  
Організація передачі і повернення даних з мови С++  
у  Ассемблер. 
Самостійна робота. Приклади програм мішаного 
2 
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Тиждень Зміст навчальної роботи 
Рекомендо
ваний час 
СРС 
програмування 
Література [1, 7, 8] 
 
4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ 
 
Робочим навчальним планом за напрямом підготовки 6.050103 
Програмна інженерія, програми професійного спрямування «Програмне 
забезпечення систем», «Інженерія програмного забезпечення» не передбачено 
індивідуальних семестрових завдань. 
 
5 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 
 
В середині семестру проводиться модульна контрольна робота (МКР) по 
матеріалах вивчених тем у письмовій формі. 
Метою проведення контрольної роботи є: 
- перевірка якості засвоєння поточного навчального матеріалу аудиторних 
занять та самостійної роботи студентів по рекомендованій літературі;  
- виявлення студентів з недостатнім рівнем засвоєння навчального 
матеріалу, з'ясування причин їх відставання та надання їм необхідної 
допомоги для підвищення успішності. 
МКР складається трьох теоретичних питань. 
 
Теоретичні питання: 
1. Подання числових без знакових даних в ОП ЕОМ. 
2. Подання числових даних зі знаком в ОП ЕОМ. 
3. Подання числових символьних  даних в ОП ЕОМ. 
4. Подання числових бітових даних в ОП ЕОМ. 
5. Призначення регістрів загального призначення (AX, BX, CX, DX). 
6. Призначення регістрів індексів та вказівників (ІР, BP, SI, DI). 
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7. Призначення регістрів сегментних регістрів ( CS, DS, SS,...). 
8. Подання числових бітових даних в ОП ЕОМ. 
9. Призначення регістрів – портів. 
10. Узагальнений синтаксис запису команд асемблера. 
11. Узагальнений синтаксис запису псевдокоманд визначення даних в 
асемблері. 
12. Групи команд процесора СР  Іх386. 
13. Команди пересилання даних. 
14. Команди двійкової арифметики. 
15. Команди зсувів  та  логіки. 
16. Що можуть команди керування обчислювальним процесом. 
17. Призначення та синтаксис псевдокоманд визначення даних в 
асемблері. 
18. Призначення й можлива реалізації виклику процедуру в мові 
асемблера. 
19. Призначення й можлива реалізації виклику функцій в мові 
асемблера. 
20. Способи передачі параметрів між окремими процедурами у мові 
асемблера. 
21. Призначення та синтаксис команд в асемблері. 
22. Відмінність механізму макрогенерації від модульної побудови 
програми. 
23. Призначення засобів макрогенерації у мові  асемблера. 
24. Відмінність команд умовного й безумовного переходу. 
25. Команди рядкового пересилання. 
26. Організація роботи механізму переривань у MS DOS. 
27. Технологічний ланцюжок створення асемблер-програми що 
виконується у MS DOS. 
28. Рівні доступу засобів MS DOS  при роботі із пристроями введення-
виведення. 
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29. Стандарти при організації операцій роботи з пристроями у ОС. 
30. Організація роботи механізму переривань у MS DOS. 
 
6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 
Максимальна кількість балів з дисципліни дорівнює 100. 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) роботу на лекціях, 
2) виконання та захист лабораторних робіт, 
3) написання модульної контрольної роботи, 
4) складання заліку. 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1) Робота на лекціях 
На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі 
опитування проводяться на довільних лекціях 5 разів протягом семестру, 
наприкінці лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 1. Максимальна кількість 
балів, що може отримати кожен студент за семестр - 5. 
2) Лабораторні роботи 
Максимальна кількість балів за усі виконані лабораторні роботи  дорівнює 
50 балів. Розподіл балів серед лабораторних робіт наступний: 
 
Лаб. робота № 1. Командна оболонка Windows XP. Робота з 
каталогами та файлами 
4 
Лаб. робота № 2. Внутрішнє представлення цілочисельних 
даних в IBM PC 
2 
Лаб. робота № 3. Технологія роботи з системними засобами при 
створенні програм. 
2 
Лаб. робота № 4. . Технологія роботи з налагоджувачем 
TurboDebugger. 
5 
Лаб. робота № 5. Організація програм *.ЕХЕ та *.СОМ.  4 
Лаб. робота № 6. Команди пересилання даних  5 
Лаб. робота № 7. 4 Арифметичні команди. Обчислення 
цілочисельних арифметичних виразів з використанням команд 
MUL, IMUL, DIV, IDIV, ADD, ADC, INC, SUB, SBB, DEC, 
9 
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NEG, CBW, CWD 
Лаб. робота № 8. Організація умовних переходів 9 
Лаб. робота № 9. Макрозасоби та процедури мови Асемблер.  10 
Всього 50 
 
Критерії оцінювання: 
 
Виконання лабораторної роботи: 
 робота виконана своєчасно, у повному обсязі – відповідний бал 
згідно номеру лабораторної роботи; 
 робота виконана із запізненням – знімається 10 – 30% від 
максимальної кількості балів в залежності від терміну запізнення; 
 робота виконана не самостійно, із запізненням – знімається 50% від 
максимальної кількості балів; 
 робота  невиконана протягом відведеного часу – 0 балів. 
3) Модульна контрольна робота 
Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів контрольну роботу  
дорівнює 10 балів. 
Якість виконання роботи: 
- всі відповіді вірні та повні –10 балів, 
- у відповідях допущені несуттєві неточності – 8 балів, 
- половина відповідей вірна – 5 балів, 
- відповіді з суттєвими неточностями, але без критичних помилок – 2 бали, 
- менше половини відповідей вірна – 0 балів. 
-  
Штрафні та заохочувальні бали за:  
  
  -  активність на лабораторних заняттях + 2 бали 
  -  виконання лабораторних робіт з використанням 
власного оптимального алгоритму  
+ 1 бали 
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  -  відсутність на лабораторному занятті без поважної 
причини – 2 бали 
  -  несвоєчасна здача лабораторних робіт (пізніше ніж за 
тиждень) – 0,5  балів; 
4) Складання заліку 
Максимальний ваговий бал rзал=35 
Умови позитивної проміжної атестації. 
Для отримання „зараховано” з першої проміжної атестації студент матиме 
не менше ніж 11 бали (за умови, що за 8 тижнів згідно з календарним планом 
контрольних заходів „ідеальний” студент має отримати  2+4+4+2+10 = 22  
бали). 
Для отримання „зараховано” з другої проміжної атестації студент матиме 
не менше ніж 25 балів (за умови, що за 14 тижнів згідно з календарним планом 
контрольних заходів „ідеальний” студент має отримати 22 +  6+6+6+10 =50  
балів). 
 
Умови допуску до заліку. 
Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування усіх лабораторних 
робіт та виконання модульної контрольної роботи, а також стартовий рейтинг 
(Rc) не менше 40 балів. Для отримання заліку з кредитного модуля "автоматом" 
потрібно мати рейтинг не менш ніж 60 балів, а також зараховане виконання 
всіх завдань лабораторних робіт.  
Розрахунок шкали (R)  рейтингу: 
Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру (шкала 
рейтингу) складає:  
R = rлек + rлаб + rмод + rзал = 5+50 + 10 + 35= 100 балів. 
Стартовий рейтинг становить Rc = r лек +rлаб + rмод =  65 балів. 
Рейтинг заліку дорівнює 35 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає  
R =  65+35=100 балів. 
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Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS  та традиційних) його 
рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 
RD=Rс + Rзал Оцінка ECTS Традиційна оцінка 
95  -  100 А Відмінно 
85  -  94 В Добре 
75  -  84 С 
65  -  74 D Задовільно 
 60  -  64 Е 
Rстар ≤ 59 Fx Незадовільно 
Rс  < 40 або не виконані інші 
умови допуску до екзамену 
F Не допущений 
 
7  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 
1. Питер Абель. Ассемблер. Язык и программирование для IBM PC. – Киев 
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2. Юров В.И. Assembler: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2011, 640 с. 
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12. Программирование драйверов и систем безопасности / Сорокина С.И., 
Тихонов А.Ю., Щербаков А.Ю. – СПб.: БХВ – Петербург, М.: Издатель 
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17. Системне програмування та операційні системи. Meтод. вказівки до викон. 
лаб. робіт для студ. напрямків підготов. 6.050103 „Програмна інженерія” та 
„Комп’ютерні науки” / Уклад: О.О. Гагарін, Л.О. Левченко. — К.: НТУУ 
«КПІ», 2011. – 141 с.  
18. Гагарін О.О. Практикум низькорівневого програмування. Основи розробки 
асемблерних програм у середовищі MS DOS: навч. посіб. / О.О.Гагарін, 
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Інформаційні ресурси 
1. Питер Абель. Ассемблер. Язык и программирование для IBM PC  
http://bookz.ru/authors/abel_-piter/abelptr01.html 
2. Юров В.И. Assembler http://www.booksgid.com/programmer/4775-jurov-
assembler.-uchebnik-dlja-vuzov.html 
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3. Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык Ассемблера: уроки программирования   
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2705680 
4. Юров В.И. Assembler: Практикум http://soft.sibnet.ru/soft/21992-assembler--
praktikum-2-e-izdanie/ 
5. Голубь Н.Г. Ассемблер. Эффективный курс. Основы компьютерных вычисле 
http://megacatalog.at.ua/load/knigi/informatika_kompjutery/iskusstvo_programmirov
anija_na_assemblere_lekcii_i_uprazhnenija_disk/57-1-0-683 
 
 
8  КОНСУЛЬТАЦІЇ І КОНТАКТИ ІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ 
ПРАЦІВНИКОМ 
 
Консультації проводяться щосереди 14:15 до 15:55 в к. 411-5.  
Контактний телефон: 044-406-84-60. 
Контактний e-mail: larlevch@ukr.net 
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